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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 
фахівця  
Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та 
вмінь, що формують будівельний профіль фахівця в області комп’ютерних 
технологій проектування будівель та споруд аеропортів. 
1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 
 Метою викладання дисципліни є розкриття понять та методів розрахунку 
конструкцій будівель та споруд аеропортів, принципів комп’ютерного 
моделювання основних процесів при експлуатації споруд, що працюють при 
різних механічних та фізичних впливах. 
 1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
 Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
- оволодіння методами розрахунку статично визначуваних стержневих 
систем на різні види статичного навантаження;  
- оволодіння основними теоретичними принципами побудови та аналізу 
стержневих систем та їх розрахункових схем; 
- оволодіння основними поняттями та методами, що застосовуються при 
побудові розрахункових схем різних за геометричною конфігурацією 
конструкцій 
 1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни  
 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати:  
- основні напрямки розвитку будівельної механіки та автоматизованих 
систем, які використовуються в інженерній практиці при оптимальному 
проектуванні та розрахунках на міцність і довговічність конструкцій 
будівельних об'єктів;  
- принципи та методи розрахунку на міцність, жорсткість будівельних 
конструкцій, які входять до складу будівель і споруд;  
-  нормативні регулюючі матеріали, що застосовуються для розв'язання 
задач будівельної механіки у процесі розрахунку будівельних конструкцій;  
Вміти: 
-  практично розв'язувати задачі з розрахунку на міцність, жорсткість 
типових та індивідуальних схем інженерних будівельних конструкцій; 
-  в результаті розрахунку оцінювати потенційну експлуатаційну 
спроможність систем будівельних конструкцій та їх елементів, що несуть 
головне навантаження, визначати причини та приймати обґрунтовані рішення 
по усуненню наслідків та запобіганню небезпечним руйнуванням; 
-  правильно застосовувати різноманітні методи розрахунку конструкцій 
залежно від особливостей постановки задач будівельної механіки, які 
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виникають при будівництві, ремонті та реконструкції будівель та споруд 
аеропортів; 
-  використовувати основні програмні засоби реалізації методів 
будівельної механіки на ПК. 
 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 
принципом і складається з двох класичних навчальних модулів.  
 1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№1 "Розрахунок статично визначуваних систем на нерухоме навантаження" 
студент повинен: 
  Знати:  
- основні принципи та етапи аналізу розрахункових схем стержневих 
систем; 
- основні принципи та гіпотези, що лежать в основі побудови епюр 
внутрішніх зусиль; 
- основні принципи побудови розрахункових схем та моделей будь-яких 
конструкцій; 
Вміти: 
- проводити кінематичний аналіз стержневих систем; 
- знаходити внутрішні зусилля в будь-якій точці стержневої системи; 
- знаходити внутрішні зусилля в конструкціях криволінійної 
конфігурації. 
1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№2 "Визначення переміщень та розрахунок на рухоме навантаження 
стержневих систем" студент повинен: 
   Знати:  
- основні поняття та теореми знаходження переміщення в будь-якій точці 
від нерухомого навантаження; 
-  принципи розрахунку стержневих систем при рухомому навантаженні 
Вміти: 
- знаходити переміщення від різних видів впливу в будь-якій точці 
системи;  
- будувати лінії впливу різних параметрів напружено-деформованого 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Модуль №1 " Розрахунок статично визначуваних систем на 
нерухоме навантаження ". 
Тема 2.1.1. Основні положення будівельної механіки 
Будівельна механіка, її задачі і методи. Значення будівельної механіки для 
будівництва та реконструкції аеропортів країни. Історичний нарис розвитку 
науки про міцність. Робота та роль вітчизняних вчених в розвитку будівельної 
механіки. Розрахункові схеми споруд та їх класифікація. 
Тема 2.1.2. Кінематичний аналіз споруд. 
Необхідна та достатня умова геометричної незмінності та статичної 
визначуваності споруди. Принципи утворення геометрично-змінних систем. 
Миттєво змінні системи. 
Поняття про розрахункові зусилля та про небезпечні перерізи в рамах. 
Оцінка міцності та стійкості елементів рам. 
Тема 2.1.3. Розрахунок міцності статично визначуваних систем на 
нерухоме навантаження. 
Основні поняття. Класифікація статично визначуваних систем. Внутрішні 
зусилля та аналітичні методи їх визначення. Епюри внутрішніх зусиль, їх 
перевірка. Оцінка міцності та стійкості систем. 
Тема 2.1.4. Основні поняття про ферми. 
Вища 
математика 
Опір матеріалів Теоретична 
механіка 
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Структурний аналіз ферм. Методи розрахунку ферм. Ознаки нульових 
стержнів. Розрахунок ферм різних типів при нерухомих навантаженнях. Оцінка 
міцності та стійкості стержнів ферм. 
 Основні поняття про багатопрольотні балки. Методи розрахунку балок на 
нерухоме навантаження. 
Тема 2.1.5. Основні поняття про шарнірно-консольні балки та арки. 
Аналіз структури балки. Типи арок. Аналітичні методи розрахунку балок 
та арок на нерухоме навантаження. Епюри внутрішніх зусиль у балках та арках. 
2.2. Модуль №2 "Визначення переміщень та розрахунок на рухоме 
навантаження стержневих систем ". 
 
Тема 2.2.1. Визначення переміщень у стержньових системах, оцінка 
жорсткості конструкцій. 
Основні теореми та теорія переміщень. Загальна формула переміщень та її 
застосування. Формули Верещагіна та Сімпсона-Корноухова. Особливості 
визначення переміщень у рамах, балках, фермах, арках та в комбінованих 
системах. 
Тема 2.2.2. Розрахунок споруд на рухоме навантаження. 
Лінія впливу зусиль (реакцій, згинальних моментів та перерізувальних 
сил) в шарнірно-консольних балки. 
Навантаження ліній впливу рухомим навантаженням та рухомою 
системою вантажів. Підрахунок максимальних зусиль. Еквівалентні 
навантаження.  
Тема 2.2.3. Розрахунок ферм при рухомому навантаженні.  
Побудова ліній впливу зусиль в стрижнях ферм. Методи перевірки 
побудованих ліній впливу. Навантаження ліній впливу арках 
Тема 2.2.4. Розрахунок арки на рухоме навантаження.  
Лінії впливу розпору та зусиль у перерізах трьохшарнірних арок. Методи 
перевірки побудованих ліній впливу. Навантаження ліній впливу арках 
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